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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jenis pupuk organik cair dan konsentrasi, beserta interaksi antara
keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krueng Anoi, Kecamatan Kuta Baro
dari bulan Juli sampai Oktober 2018. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok pola
faktorial 2 x 5 dengan 3 ulangan dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur taraf 5%. Faktor pertama adalah jenis pupuk organik
cair dengan 2 taraf yaitu pupuk organik cair Nasa dan pupuk organik cair GDM. Faktor kedua adalah konsentrasi dengan 5 taraf
yaitu 0 ml/L, 2 ml/L, 4 ml/L, 6 ml/L, dan 8 ml/L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pupuk organik cair yang lebih baik
untuk pertumbuhan dan hasil tanaman melon terdapat pada jenis pupuk orgnaik cair GDM dan konsentrasi yang lebih baik terdapat
pada konsentrasi 8 ml/L, sedangkan untuk interaksi yang lebih baik terdapat pada jenis pupuk organik cair GDM dengan
konsentrasi    8 ml/L.
